














Gayrimenkul ve Altyapı 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Yönetmeliğinin Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmesi ile İbn Haldun Üniversitesi 
yeni bir araştırma merkezine 
kavuşmuş oldu. Üniversitenin 
üçüncü araştırma merkezi olan 
GARM, ülkemiz başta olmak 
üzere bölgesel ve küresel ölçekte 
gayrimenkul ve altyapı projelerinin 
nitelik ve nicelik yönünden 
geliştirilmesi ve bu projelere 
ekonomi ve finans alanlarında 
destek vermek amacıyla kuruldu. 
Araştırma merkezinin odak 
noktası olan gayrimenkul ve 
altyapı sektörlerinin özellikle son 
yıllarda ülkemiz adına ön plana 
çıktığı görülüyor. TÜİK tarafından 
açıklanan verilere göre inşaat 
faaliyetlerinin GSYH içerisindeki 
payı son 15 yılda yaklaşık iki 
katına yükselirken, yukarı yönlü 
bu eğilim hâlen devam etmektedir. 
Bu artışta hiç şüphesiz ülkemizin 
son yıllarda gerçekleştirmiş 
olduğu büyük gayrimenkul ve 
altyapı projelerinin önemli bir 
rolü bulunmaktadır. Ancak, kimi 
zaman medyada da yer bulan 
detaylara bakıldığında ülkemizin 
büyük projelerinin özellikle 
finansmanı noktasında bazı 
eksiklikler göze çarpmaktadır. 
Benzer sorunlar gayrimenkul 
sektörü için de geçerlidir. İbn 
Haldun Üniversitesi bünyesinde 
kurulan bu merkezin, ilgili 
sektörlerdeki önemli projelerin 
gerek maliyetlerinin düşürülmesi 
gerekse daha etkin yönetilmesi 
adına gerçekleştireceği araştırma 
ve geliştirme faaliyetleri ile hem 
kamu otoritelerine hem de özel 




gibi ülkemizde yeterli gelişme 
alanı bulamamış birlikteliklere 
ve ortaklıklara da imza atması 
düşünülmektedir. Üniversitelerin 
ekonominin ana sektörleri ile 
zayıf iş birlikleri içerisinde 
olmasının en büyük nedeni 
olarak yeterli sayıda ve kalitede 
araştırma merkezlerinin 
bulunmaması gösterilebilir. 
İbn Haldun Üniversitesi’nin 
araştırma vizyonu 
doğrultusunda kurulan bu 
merkezin, gayrimenkul ve altyapı 
alanlarında çeşitli iş birliklerine 
giderek ülkemizin ekonomik 
büyümesine çeşitli katkılar 
yapacağı düşünülmektedir.
Geleceği yakalamak adına 
da GARM’ın üzerine önemli 
görevler düşmektedir. 
Gayrimenkul ve altyapı 
harcamalarının ülkemizde 
olduğu kadar dünyada da 
öneminin giderek arttığı bir 
dönemden geçilmektedir. 
Sadece gelişen ülkelerin yıllık 
1 trilyon dolar altyapı yatırımı 
gereksinimi olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda bu alanlar 
üzerine araştırma yapmanın ne 
derece önemli olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Ülkemizin bölgesel 
kalkınma üzerinde üstlendiği 
rol ve son yıllarda geliştirilen 
bölgesel iş birlikleri dikkate 
alındığında, ülkemizin bölge 
ülkeleri içerisinde mukayeseli 
üstünlüğe sahip olduğu inşaat 
ve müteahhitlik alanlarında 
gelişmesine vesile olabilecek bir 
merkezin ülkemiz adına önemli 
bir ihtiyaç olduğu daha da 
anlaşılır olmaktadır. 
Dünyadaki en iyi örneklere 
benzer fakat özgün bir yapıda 
faaliyete geçecek olan GARM, 
gayri-menkul ve altyapı başta 
olmak üzere ilgili sektörleri 
de kapsayacak şekilde her 
türlü araştırma faaliyetinde 
bulunmanın yanı sıra 
danışmanlık, ürün geliştirme ve 
eğitim gibi alanlarda sektörlere 
destek olmayı amaçlamaktadır. 
Bu hâliyle Türkiye’de bir ilk 
olacak bu merkezin, sektörlere 
yapılacak katkılar neticesinde 
Türkiye ekonomisinin 
büyümesini arttıracak 
adımlara öncülük etmesi 
hedeflenmektedir. Merkez; 
ayrıca, yurt içi faaliyetlerini 
yurt dışındaki paydaşlarına da 
aktarmak suretiyle başta çevre 
ülkeler olmak üzere gelişen 
ekonomilerdeki ilgili sektörlere 
yardımcı olma misyonunu da 
üstlenmektedir.
Ihsan Academy, an intensive 
summer course on Islamic 
Sciences organised by Ibn 
Haldun University at Yenikapı 
Mevlevihanesi in Istanbul, ended 
on with a boat tour on Bosphorus, 
after 30 days of a tight instruction 
schedule, including lectures given 
by prominent scholars and some 
cultural trips to various places of 
Turkey as well.
During the closing ceremony, 
select students from 16 different 
countries took their certificates 
and they looked very pleased 
of their spiritual experience in 
Istanbul.“It was a very spiritual 
experience,” said Ella Linskens, 
who attended the course 
from Netherlands, “and my 
relationship with God deepened 
so much.”
Ihsan Academy, offering its 
participants several classes on 
classical Islamic sources as well 
as brainstorming possibilities on 
contemporary challenges under 
the title of “Living Islam in the 
21st Century” was an outstanding 
project,in terms of bringing 
young and educated Muslims 
together from all over the world 
and allowing them to benefit from 
distinguished scholars as well as 
to enjoy the rich cultural heritage 
of Istanbul.
“One of the most important 
things about learning Islam is 
to have a space to cultivate that 
practice and Turkey is one of 
these places. When you walk 
around you see a living, breathing 
example of Islam,” says Anika 
Ferdoush Sayed, who studied 
Finance at Marymount University 
and attended to Ihsan Academy 
in order to further pursue her 
interest in learning about Islamic 
Sciences. “I think I’ve built more 
than lifelong friendships here, 
for I hope to see these people in 
jannah.”
“Istanbul has been wonderful in 
terms of hospitality,” adds Shafa’at 
Wami, who came from Indian-
administered Kashmir. “And Ihsan 
Academy is the great adventure 
for the intellectual awakenings of 
Muslim ummah.”
Surprising to see that a one-month 
intensive summer course brought 
different people from different 
countries together and made 
them more than lifelong friends, 
Ihsan Academy project excites not 
only the participants, but also the 
organisers who promise to invite 
new students for this scholarship 
in the next years.
“That’s a first in Turkey,” indicated 
Prof. Dr. Recep Şentürk, president 
of Ibn Haldun University, “For 
the first time a university 
from Turkey organised such 
a programme and brought 
non-Turkish students from 
outstanding universities of 
the world together in order to 
help them understand Islam 
better. The project has been 
carried out successfully with 
the contributions of our fellow 
lecturers and reputable guest 
lecturers from abroad. In the 
scope of the Academy, covering 
the Islamic classics, thinking 
and talking about modern issues 
and allowing our participants 
to breathe Istanbul which is 
a museum of cultural history 
itself, we’ve had very positive 
feedbacks. All of our students 
are very pleased to have had this 
experience, so we are going to 
organize this programme in the 
next years as well,” he said.
30 Days on Islamic 
sciences at Ihsan Academy
